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Przedstawiamy Państwu szesnasty numer Biuletynu z serii Rozwój Regionalny i Poli-
tyka Regionalna przygotowanego przez Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Biuletyn powstaje w ramach realizacji Projektu Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej: Wspieranie kształcenia kadr dla potrzeb rozwoju regio-
nalnego na kierunku gospodarka przestrzenna w specjalnościach zamawianych u Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego, którego wykonawcą jest nasz instytut. Więcej informacji
na temat wykonawcy oraz samego projektu zamieszczamy na końcu zeszytu.
Zgodnie z przyjętymi założeniami wydawnictwo stanowi serię wydawniczą
stwarzającą możliwość przedstawienia wyników najnowszych badań, wymiany
poglądów oraz prezentacji doświadczeń z zakresu problematyki rozwoju regional-
nego i polityki regionalnej w Polsce.
W ramach współpracy międzyuczelnianej Biuletyn trafia do bibliotek wszyst-
kich ośrodków akademickich w Polsce. Jest on również rozsyłany do wszystkich
urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich. Ze względu na uzyskane dofi-
nansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Biuletyn jest udostępniany bezpłatnie.
Szesnasty numer naszego Biuletynu został przygotowany zgodnie z konwencją
VARIA i jest czwartym tomem serii Praktyczne aspekty badań regionalnych. Należy
podkreślić, że część prezentowanych prac to debiuty naukowe będące efektem
obronionych prac magisterskich albo badań prowadzonych w ramach otwartych
oraz ukończonych przewodów doktorskich. W niniejszym tomie przedstawiamy
Państwu również informacje na temat debaty młodzieży ponadgimnazjalnej, która
została zorganizowana na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w
ramach XIV Festiwalu Nauki i Sztuki, a której tematem była ocena dotychczasowe-
go funkcjonowania oraz przyszłości polityki spójności.
Zeszyt otwiera artykuł Anny Borowczak, w którym autorka przedstawia trzy
koncepcje metodologiczne badań ewaluacyjnych, wywodzące się z różnych orienta-
cji filozoficzno-metodologicznych w naukach społecznych: ewaluacji opartej na
celach interwencji, ewaluacji opartej na teorii, ewaluacji partycypatywnej. Celem
artykułu jest identyfikacja zalet i ograniczeń poszczególnych koncepcji metodolo-
gicznych w kontekście ich przydatności dla oceny wpływu interwencji publicznych
na proces rozwoju regionalnego.
Artykuł Joanny Dominiak i Roberta Perdała zawiera analizę poziomu rozwoju
usług elektronicznych w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej. Autorzy do-
konują systematyzacji terminologii związanej z usługami elektronicznymi, określają
uwarunkowania rozwoju usług elektronicznych w Polsce i innych państwach UE,
charakteryzują poziom rozwoju wybranych typów usług elektronicznych dla odbior-
ców indywidualnych i przedsiębiorstw w Polsce oraz porównują poziom rozwoju
wybranych typów usług elektronicznych w Polsce z innymi państwami UE.
W kolejnym opracowaniu Wojciech M. Dyba i Łukasz Gonciarski zaprezento-
wali wyniki badań dotyczących współpracy transgranicznej prowadzonych na ob-
szarze Karelii. Analiza problemu została oparta na danych empirycznych zgroma-
dzonych metodą badań terenowych, które były zrealizowane w trzech fińskich
miejscowościach: Joensuu, Kitee i Ilomantsi położonych na pograniczu fińsko-ro-
syjskim. Na podstawie ankiet i wywiadów, przeprowadzonych z przedstawicielami
lokalnych społeczności, autorzy ukazują charakter oraz intensywność zróżnicowa-
nych aktywności podejmowanych na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.
Jan Smutek przedstawia w swym artykule sytuację na rynku pracy w zachodniej
Polsce i wschodnich Niemczech oraz jego demograficzne uwarunkowania w pierw-
szych latach po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W opracowaniu wskazano
na różnice w funkcjonowaniu rynku pracy oraz sytuacji demograficznej obszarów
wielkomiejskich i peryferyjnych w zachodniej Polsce i wschodnich Niemczech.
Małgorzata Polna dokonała w swej pracy analizy rozkładu przestrzennego
udziału gospodarstw rolnych w działaniu 5. Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW) „Zalesienia gruntów rolnych” w latach 2004–2006. Uwzględniając zróż-
nicowanie gmin wiejskich pod kątem ich preferencji zalesieniowych, autorka prze-
prowadza ich delimitację, którą wykorzystuje następnie jako wskaźnik poziomu
absorpcji środków unijnych w jednym z działań proekologicznych PROW.
Artykuł Jana Hauke i Barbary Koneckiej-Szydłowskiej prezentuje wyniki analizy
nierówności wewnątrzregionalnych w województwie wielkopolskim. Nierówności
te badane są przez autorów przy wykorzystaniu modeli regresyjnych, w oparciu o
analizę zmian społeczno-gospodarczych w małych miastach województwa wielko-
polskiego w odniesieniu do trzech aspektów: sytuacji ludnościowej, infrastruktury
technicznej i mieszkalnictwa oraz gospodarki.
Tom zamyka opracowanie Dominiki Dębińskiej i Bartłomieja Kołsuta dotyczące
problematyki formułowania lokalnej polityki przestrzennej wobec przestrzeni pu-
blicznej. Autorzy przedstawiają uwarunkowania formalnoprawne prowadzenia
działań w odniesieniu do takich terenów w kontekście jednego z najważniejszych
dokumentów planistycznych, jakim jest studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy, oraz prezentują wyniki badań nad sposobem
kształtowania polityki przestrzennej w zakresie przestrzeni publicznej w wybra-
nych miastach powiatowych województwa wielkopolskiego.
Zapraszamy Państwa również do działu nowości wydawniczych, w którym prezen-
tujemy najnowsze prace autorstwa pracowników naszego instytutu, których tematyka
bezpośrednio wiąże się z problematyką rozwoju regionalnego i polityki regionalnej.
Mamy nadzieję, że włączycie się Państwo w tworzenie kolejnych numerów nasze-
go Biuletynu. Zapraszamy i zachęcamy Państwa do nadsyłania propozycji publikacji,
informacji na temat nowości wydawniczych, streszczeń wyróżniających się prac ma-
gisterskich z zakresu problematyki rozwoju regionalnego i polityki regionalnej, któ-
re mogłyby stać się podstawą do przygotowania artykułów w numerze poświęconym
debiutom naukowym. Tylko od naszej wspólnej aktywności zależy ostateczny kształt
nowej serii wydawniczej, której kolejny numer trafił właśnie do Państwa.
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